









































































































































































































































































しい交流だ、ったと述べ、太鼓や唄の良し悪しを論じていた。翌 2009年 8月 29日に第2
回が塩谷集落で開催されたところ、本稿官頭に示したような場が形成された。さらに第
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Disaster Revitalization and Collaborative Remembering 
-A case of Twenty-Village Summer Dancing Festival -
Tomohide ATSUMI 
The present study examines how collaborative remembering affects disaster revitalization 
process. A series of Summer Dancing Festivals in Twenty-Village were described as a part of 
author’s long-term collaborative practices in Niigata, where a devastated earthquake hit in 2004. 
First, the history and culture of the region called twenty-village were summarizedラincludingthe 
history of the festival. Second, a theoretical concept of collaborative remembering was 
introduced to analyze the festival and its effects on disaster revitalization. It was found that 
collaborative remembering led people to recognize not only their own shared past, but also their 
fu刷re. It was also suggested that collaborative remembering through physical performance 
(e.g., dancing) affected the revitalization process inter-locally. Future theoretical studies are 
invited to focus on inclusion of physical performance directly into group dynamics, while 
practical ones should make use of collaborative remembering as a tool of disaster revitalization. 
